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La seleccion cientifica del tra­
baio por medio de examenes
de adaptaciori
EL DESARROLLO TECNICO HACE NEiCESARIO
EL SELECCIONAR
EL
desarrollo impetuoso de la in­
dustrialiaacion moderna, el pro­
ceso tecnico en todas las ramas
economicas, como el se representa
durante, mas 0 menos un siglo en casi
todas las partes del mundo, tambien ha
cambiado el aspecto del trabajo humano.
Esta revolucion espiritual, sin compara­
cion, rompio las leyes historicas de las
formes, las ideas acosturrbradas y los
valores de las diversas profesiones desde
entonces, fundiendo este material anti­
guo en el crisol de Ia necesidad, creando
as! un sinnumero de nuevas profesiones.
En Alemania hay tina publicacion per­
manente de todas las profesicnea, que
contiene sus respectivas formes, sus con­
diciones, etc., llamadas «Monografias de
profestones», que sirven para Ia seleccion
cienrifica en las oficinas publicas del tra­
baio. Esta publicacicn menciona alrede­
dor de 9,000 profesiones distintas. Por
supuesto, Ia division del trabajo en Ale­
mania, pals sumamente industrializado,
es mas avanzado que en otros paises que
siguen desarrollando su industria nacio-
nal, como 10 hace Chile; pero este ejem­
plo 5610 quiere decir que la division del
trabajo sigue automaticamente a cada
proceso tecnico-industrial, llevando con­
stgo muchos problemas economlcos y 50-
ciales,
En cuanto al trabajo, ei representa una
mercaderla que recibe su valor per media
de las cualidades del sujeto que ofrece
sus servicios y per suptrestc cada fabri­
cante quiere comprar solamente tales ser­
vicios que sirven a su fabricacion. Una
vez avanzado el proceso de la economize­
cion industrial, cada maestranza puede
solamente ocupar a obreros capeces para
los oficios respecttvos y especializados.
La incorporacion de estos obreros tan
import.antes representa un riesgo, mien­
tras que falten las condiciones de califi­
Car las capacidades de la gente que ofreee
sus servicios. El aspecto ffstco de la per­
sona puede engafiarnos, asl como reco­
mendaclones y certificados, pero 10 que
no nos engafia, en general, es el analisis
psicotecnico, como 10 aprovechan las ofi­
cinas de trabajo en Europa y en los Es­
tados Unidos.
Por supuesto, es menester servtrse de
estos metodos de seleccion entre los jc­
venes que comienzan a consagrarsc a una
profesion elegida, porque solamente asi
Seleccion cient1fica del trabajo
pueden evitarse metodos falsos de edu­
cacion que significan a1 obrero como al
fabricante tiempo y dinero perdido: La
ciencta moderns sabe que los mayores
rendjmlentos se realizan alll donde se
encuentran las condiciones favorabies
para un trabajo intensive, es decir, Una
adaptacion congenita y una educacion
adecuada. Pero adaptacion y educacion
no serian suficientes para rendimientos
extraordinarios, si el efecto a la profesion
elegida no la acompefiarfa.
Sabemos que la vida moderna, con el
sinnumero de profesiones, presenta gran­
des dificultades para los que tienen que
elegir entre ellas, sallendo ademas de una
escuela sin los conocimientos de Ia vida'
practica. i.. Cuantos jovenes-c-no quisiera
hablar de excepciores+pueden declarar
con razon, sin mencionar sus confuses
deseos juveniles, que sean aptos para uno
U otro oficio? i. Y cuantos jovenes buscan
soIamente la profesion que han elegido
sus parientes a causa de .relaciones, de
un consejo amlstoso"
Pero tal merodo de seleccion no corres­
ponde a una decision tan importante que
influya en el porvenir del respective jo�
ven. Aun mas, los t.iempos mode-nos pi­
den rnetodos exactos. pues existe una ley
economica en el sentido de que cada de­
rroche se vengara. No seleccionar y re­
partir la riqueza natural del trabajo nacio­
nal de modo econcnuco, es decir, segun
las capacidades de los distintos indivi­
duos. entre las presentee posibilidades de
aplicacion aignifica derrcche. Por eso se
fundaron en los pafses industrializados
oficinas de trabajo y consultorios para
los obreros can la tarea de vigtlar la ca­
rrera profesional.
En los principios se concentraba la la�
bor de las mencionadas oficL.'1as en asig�
nar ocupacion a los que buscaban 06cios
y en ofIecer los puestos libres de trabajo
que siguen anunciando los fabricantes.
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Pero can los afios de experiencia con Ia
mercaderfa que se llama trabajo, las au­
tcridades reconocian que atribuciones su­
perficiales no podrfan ccrresponder al
complicado factor trabajo. Por otra par­
te, antes no existfan metcdce para anali­
zar las capacidades pedidas por la indus­
tria moderna y examiner de tal modo los
sujetos que ofreefan sus servicios. Ade­
mas se notaba muchas veces que los de­
seos profesionales de los que pedian tra­
bajo 0 de los que querian consagrarse a
una profesion elegida no estaban siempre
en proporclon con las duras necesidades
de Ia oferta y de la demanda en el mer­
cado del trabajo. Por ejemplo, en cada
generacion se notan entre los jovenes «de­
seas de modas en cuanto a sus profesic­
DeS; hoy en die 10 es la profesion del me­
canico de auromovil, manana sera Ia del
aviador, y sl existiera la posibilidad de
cumplir todos los deseos de los jovenes,
pronto babrla en el mundo aviadores en
enormes cantidades y ya no podrfamos
encontrar a jovenesque quisieran traba­
jar para otras necesidades de la Vida,
como para hacer pan 0 matar bueyes.
POf supuesto, no se puede obliger. a nin­
gun joven contra su voluntad a una pro­
fesion, pero la experiencia sigue ensefian­
do que cada motive presentado can ra­
zon haria una impresicn en los animas
juveniles que se preparan espiritualmente
para emanciparse de los ensuefios de su
infanoia para iniciarse en los asperos
campos de trabajo de los adultos.
La autoridad que se conquistaban las
mencionadas oficinas a causa de sus ext­
tos en todos los cfrculos del pueblo, ha
lcgrado, por ejemplo, en Alemania y en
Estados Unidos que muchos miles de j6-
venes que salen de las escuelas antes de
su entrada en Ia vida profesionai, se so­
metan a 1a seleccion cientHica del trabajo.
Existen. en esos parses, haee mas 0 menoe
veinte af\os etl �as ciudades mas grandes,
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oficmas publicas para consultar a los jo­
venes. Estes oficinas forman parte del
gran mecanisme de la atrtbucton publica
de trabajo que ttene una red densa de
oficinas en el terr itorio del Reich. Gra­
cias a Ia organizacion excelente, existe W1
material estaoisttco exacto sabre todos
los movimientos del mercado de trabajo.
Este permite "dar explicaciones a los jo­
venes que buscan una profesion y tarn­
bien asigna un lugar adecuado para su
educacfon prcfesional, donde pueden co­
menzar cori cierta seguridad la carrera
de su vida. EI consejero de trabajo r-o
manda jovenes a artesanos 0 fabncantes,
s! flO t iene datos y pruebas de confianza
de ellos. 1"\51 no deberia predominar en
ninguna nacicn la tendencia de que un
maestro 0 una institucion cualquiera
sean bastante buenas para educar a los
jovenes que seran pecos anos despues los
obreros y artesanos de la nacion,
II
EL METODO DE ANALIZAR LAS CAPACIDA­
DES PROFESIONALES
Hay que diferenciar entre dos casas
fundamentales para el metoda cienrifico
de analizar las capacidades profesionales:
1) EI conocimicnto del trabajo especi­
fico al cual el sujeto par examinar debe
someterse.
2) El analisis psicologico del sujeto
mismo. Denominamos las primeras con­
diciones las subjetivas y las otras las ob­
jetivas.
Ambos sentidos de Ia investigacion
tienen que completarse para dar un va'­
lor cientffico, unificando los medias para
consegulr un conocimiento exacto de las
import.antes caracterfsticas de las profe­
siones. Eso nos ofrece, por una parte, la
tradici6n de los artesanos con sus mete­
dos comprobados de la educacion profe-
stonai que tiene su fundamentc en la ex­
periencia de muchas generaciones, por
otra parte siguen contro1ando los tiem­
pos modernos tecnicos cada parte del tra­
bajo manual, mejorando asi Ia eficiencia
del trabajo. No es este ellugar de hablar
sabre normas tecnicas y el sistema de la
racionalizacion, pero cada fabncanre Sa­
be por su parte que no puede resultar
una fabr-icacion economica si no existiera
una buena relacion entre las maquinas y
obreros, y cada fabricante sabe tambien
que 1a forma de cualquier herramienta 0
maquina solamente es economica si corres­
ponde ala estructura del cuerpo humane
y a su ritmo. Estas experiencias han
transformado muchas formas de .trabajo
de hoy en dia, como tambien muchos
instrumentos del obrero. Analizando asi,
psicologicamente y fisiologicamente, los
difercntes periodos de un trabajo, se ob­
ticncn asf en forma de mosaicos cuadros
cientfficos para las ocupaciones mas im­
port.antes. El conocimiento de 10 que es
de importancia en un oficio y de 10 que
carece de importancia es muy avanzado
y por eso existen normas para analizar
un trabajo en relacion con las condicio­
nes que e1 sujeto que ha elegido este tra­
bajo tiene que cumplir. Can otras pala­
bras, se pueden medir, por ejemplo. el
calculo a simple vista que necesit a un
zapatero para coser suelas a su capacidad
tacti} de la mano para sentir la desigual­
dad del cuero, etc.
Se exploran las manipulaciones nece­
sarias de un oficio, enumerando al prin­
cipio la frecuencia de las respectivas rna­
nipulaciones, porque, per supuesto, Ia
frecuencia decide sobre la importancia
de una ejecucion exacta. Ademas hay que
conocer las posibilidades y formas de
errores, pues aprendemos de ellos como
debe ser el mejor rnodo de ejecucion,
teniendo una vez conocimiento exacto de
Ia ejecucicn econom'ca de la manipula-
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Cion mencionada, hay que estudiar el
problema del tiempo para la ejecucion y
al fin la variabilidad de los valores gana­
dos por media del exarnen.
Una resefia general sobre las manipu­
laciones necesar'ias de una - ocupacion es
el mejor fundamento economico para exa­
minar al sujeto. Para determinar, pues,
las capacidades profesionales, hay que
observar tres grupos de capacidades:
1) Las capacidades sensuales ; 2) las
capacidades mentales, y 3) las capacida­
des del caracter. Es decir, en primer lu­
gar la capacidad de 18 voluntad.
E1 metoda practice para los examenes
de seleccion contiene edemas Ia siguiente
division para e1 procedimiento psicotec­
nieo: Se examinan primero his capacida­
des sensuales, en segundo lugar la aten­
cion, en seguida los mO\limientos con
respecto a sus formas, su Inrensidad y su
duracion, Sigue el examen de las funcio­
nes intelectuales, es. decir, la capacidad
de Ia memoria, del discernimiento, de la
facultad comprensiva y de asociar 16gica­
mente. Ftnalmente, hay que probar los
factores emocionales en relaci6n con el
trapajo y el caracter en general.
EL EXAlI.1EN DE LAS CAPACIDADE;S SEN­
SUALES
La posesi6n de- los .cinco sentidos sig­
nifica un don de la . naturaleza de gran
valor, y en verdad esra es una de las
mas importances condiciones para el exi­
to profesional. Pero la ciencia tambten
sabe que las capacidades de estos cinco
sentidos no se han repartido de modo
igual entre los hombres y desgraciada­
mente, una debilidad sensual se descubre
muchas veces en el oficio y alli, por su­
puesto, con algun dafio, de ahi que el
ex:amen de los sentidos en relaci6n con
•
las necesidades de la respectiva profe­
sion desempefie un papel extraordinario.
Se. pueden registrar con los metodos mo­
dernos n1UY exactamente estas capacida­
des sensuales. Estas no son solamente H­
sicas, pues Ia normalidad anat6mica no
permite en todos los cesos la conclusion
que el sujeto aprovecha ·105 sentidos en
proporcion a las capacldades. Par eso no
basta, por ejemplo, el examen medico, si
un maquinista puede ver sefiales en di­
versas distancias. Solamente una prueba,
imitando mas 0 menos las muchas casua­
lidades de la Vida profesional decide el
easo: �Existe bast.ante capacidad del
mencionado sentido 0 no?
Para dar lin ejemplo, el maquinista
tienc que reaccionar rapidamente en la
linea ante bruscos cambios de objetos de
Vista, Iuces penetrantes, en fragmentos
de segundo, despues grandes obscurida­
des.
La naturaleza se impone desde el nacl­
miento can autoridad absoluta en un in­
dividuo y iayl de los pobrecitos que no
siguen estas ordenes. La naturalezarpor
ejemplo, no perrnite hacerse un tejedor­
al que no t.iene e1 suficiente tacto con sus
dedos y no hay mecfinico sin sentido
para el espacio y no podrfamos imagf­
narnos musicos sin oldo exacto, etc.
El examen de los sentidos es hoy en, dia
muy avanzado, aSI tenemos instrumen­
tos que escriben automaticamente seme­
jante a1 seisrn6grafo sobre cinta de pa­
pel las menores oscilaciones, con el fin de
que e1 examinadcr pueda observar al
mismo tiempo al exarninado. 'Este obser­
vacion perma:nente durante el examen
psicotecnico sirve para' conocer las cos­
tumbres y el temperamento, el caracter,
es decir, principalmente las cualidades
emocionales del sujeto. No seria comple­
to el examen. si no se podrfan unir todas
las observaciones separadas al mosaico
de la personalidad en total.
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En los principios de la ciencia psicol6-
glca se observaban sentidos y reacciones
sensuales aisladamente, perc el examen
psicotecnico se caracteriza por Ia tarea de
adquirir una impresicn viva de la perso­
nalidad y por eso no se pueden sumar
mecanicamente los resultados de las prue­
bas sinaulares" del examen, es decir los
«tests» como los norteamericanos nom­
bran estns pruebas separadas. Ademas, la
ciencia moderna ha reconocido que las
mejores pruebas psicotecnicas Son las que
se adaptan a la realidad del trabajc evi­
tando asl abstracciones que no permiten
comparaciones exactas. Los tests moder­
nos, por eso, son «pruebas de trabajo».
Por ejemplo, el examen del tacto de
un joven que ha elegido la profesi6n del
relojero, se dirige en escoger los materia­
les menudos, semej antes a las pequefifsi­
mas partes de un reloj, ell relacion a ta­
mafios equivalentes a su ccmplementc,
etc., 0 el examen sensual de un telefo­
nista aprovecha una mesa con numeros
iluminados que cambian continuadamen­
te y que es muy semejante a la mesa
comunicador de telefono en realidad.
Bastarian estos ejemplos para cnsefiar el
procedimiento practice de los examenes
rnencionados que son solamente pruebas
y no examenes en sentido escolar, no exa­
minandc con esos conocimientos adqui­
rides, sino capacidades innatas.
2
BL EXAMEN DE LA A't'ENCION
no debe coetemplarse aislado del exa­
men sensual. Existe una correlacton ell­
tre los sentidos y Ia atencion y si un pro­
fesor enojado dice al alumna desatento:
eEres sordc>. no quisiera decir con tales
palabras que el alumna sea sordo en rea­
lidad, sino que le falta atenci6n. En un
oficio muchas cosas dependen de la aten-
cion, principalmente en todos los oficios
del transite, de cuya importancia cada
viajero puede convencerse. Por mi parte,
no tendria confianza en un maquinista,
o chafer desatento.
Psicolcgicamente se divide Ia atencion
en atencion simultanea y permanente,
dirigiendo a estas dos tareas los exame­
nes correspondientes. Hay para eso epa­
ratos cinematograficos, proyectando a la
pantalla en cambio rapidos nun-eros 0 di­
bujos que el examinador tiene que recor­
dar exactamente. Can una repcticion de
los mismos numeros 0 imagenes con in­
tervalos fijos que dura, por ejemplo, me­
dia hora, se puede medir la atencion per­
manente y la capacidad de luchar con­
tra! mementos de fatiga. Tarnbien estos
aparatos anotan automaticamente los
errores del sujeto, sin que este pueda ob­
servar 1a apuntacicn por medic del apa­
rato, visible sclamente al examinador.
Aquf como en todas las pruebas psico­
tecnicas les errores se valorizan de modo
matemarico segun calculos de termino
medic obtenidos en' pruebas de obreros
peritos.
3
EL EXAME;N DElL MOVIMlEiNTO
sigue incluyendc todas las reaccicnes ff­
sicas despues del estimulo sensual. Por
ejemplo, ei maquinista, que ha visto un
obstaculo en los rieles, tiene que frenar el
tren. Aqui tiene interes el intervale de
tiempo que es necesario, desde el me­
mento de Is observacion peligrosa hasta
la ejecucion de frenar, y hay aparatos
que anotan los intervalos entre la per­
cepci6n sensual y la reaccion fislca con
milestmos de segundcs. Enotras profesio­
nes, sirven mas las observacioncs de las
form as y de Ia fuerza de los movimientos
y hay muchos rests para controlar la
Seleccilln cientifici1 del trabajO
sxactltud y la constancia de movtmientos
de trabajo.vcontando con todos los fac­
.ores de fa fatiga a causa: de Ia monoto-
113. En los taileres modernos con meca­
rlsmos necesarios la observaci6n de tales
-apactdades es'muy importante y los me:"
.odos psicotecnicos sirven para ensefiar
rury claramente todos los errores respec­
jVQS.' Por ejemplo, para controlar los
novimientos del torneador exlste un Ins­
.rumento sencillo que se llama <Aparato
sxaminador para el uso de ambas ma-
105» con que se pueden examinar al mis­
ria tlernpo las divergencias del trabajo
mtre Ia mano izquierda y la derecha'; can
itros metodos se puede medir la capaci­
lad de diferenciar Inigualidades en la
niperficie de metates 0' telas, etc.
4
LAS FUNCJONBS iMTELElC:TVALES
iaturalmente 'no se pueden fijar can
iparatos y el examen 'psicotecnico tarn­
)QeD puede reemplazar .las experiencias
le cualquier aprendizaje. Este -501a­
nente puede explicar todas las capaci­
lades intelectuales. Un examen corto de
riteligencia depende de muehos factores,
:omo son, el
.
miedo, 1a lent.itud de la
:omprensi6n, etc. Sin embargo, no debe­
nos omitir completamente estos fectores
furante el examen psicctecnico, porque
:8 menester ccnocer e1 grado de la inte­
igencla teenica. Todos los metodos me­
lernos consideran como necesario un cxa­
nen por rnedio de pruebas concretas 0
lor medic de tests escritos sobre las ca­
-ectdades de Ia memoria, del pensamiento
ogico, ya sea Ia posibilidad de analizar
novimientos tecnlcos 0 tareas construe­
ivas tecnicas, 0 sea cumplir o-denes del
riodo mas habilioso posfble' 0' la capaci­
lad de: completar vacios. en una indue,.
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EtXAMEN DE;'LOS FACT.OREs· mMOCIONALEtS.
Debe completar el bosquejo de I. perso
nalidad, pero el �nalisis caracterologico
es tambten la parte 'mas peligrosa de
cualquier examen psicotecnico, porque
un analtsfs del caracter no se puede efec­
tuar par media de un examen corte, sino
por medic de observaciones durante un
largo espaclo de la vida cotidiana. Ade­
mas, el que se siente controlado par me­
dio de un examen, oculta muchas veces
su verdadero caracter. Otros valores,
como ser el sem.imiento de responsabili­
dad se desarrollan 5610 en el curse de los
afios. Pero eso significaria exigir dema­
siado de los exemenes psicotecnicos, pues
el descubrimiento del alma humana en
sus misteriososdetalles no.estarea de la
ciencia psicotecnica. La seleccicn psico­
tecnica no qutere set mas que una sin­




DE LA SELECCION PARA! EL FABRICA.NTE
No es necesario demostrar que los gas­
tos invertidos en el personal para el fa­
bricante representen una parte principal
de. los gastos corrientes y per eso el tiene
un interes extraordinarlo en emplear $0-
Iamente obreros apropiados. Una maes­
tranza de educaci6n tiene" los mayores
dafios por sumas rnalgastadas en el
aprendizaje de lncapaces. Ademas estes
inaptos privan a los capaces de las posi­
brlidadesde trabajo en este oficio.
EI cambia" pcrmanente del personal
descontento.nc c()nviene de Dinguna rna­'nera al empleado�. y por . eso l,I;na selec,.
ella, adquiriendo aSI un stock fijo de
obreros aptos" que representan el r itmo
jgll_al .de -la- fabricacion.-·
Para Hamar la atencion sabre la exac­
titud de le seleccion moderna por medio
deexamenes de adaptacicn qulsieramen­
cjonar las cffras aiguientes: Se ha com­
probado por 'la -experiencia que el por­
centaje de seleccion false. aprovechando
10$ 'metodos psicotecnicos son solamente
de unJ%-de los 'ingresos a profesiones.
mientra queel mimero de errores sin exa­
menes .psicotecnicos son -de un 50% a
60%.
Otro.ejemplo. .demuestra muy clara­
mente la enorrne rentabilidad de los me­
todos psicotecnicos a causa de las gran­
des,'economias.' Una. ' escuela tecnica de
-Viena se dio cuenta, que' despues de ha­
ber introducido 'los examenes de' adapta­
tacion disminuyeron los cases de faltas
de un 20% a un 5%. En este calculo ;10
eSta .inclufdo 'el punto de vista que se
podian reducir el tiempc de-los cursos a
causa del melor nivel de los alumnos.
Esta escuela cuenta con un presupues­
to anual de 100 .000 schilling austriacos,
suma con que se pueden educar 1.000
alumnos a JOO schilling. A causa de la
. Intrcduccton 'de los .examenes psicotecni­
cos 5e disminuyo la parte educacional del
presupuesto de 100.000 schilling par afic
a,''90,000, es decir, esta suma alcanaa so­
lamentepara educar a- 900i'alumnos. Pero
como ya '10 _ he menclonado, -la cifra de
los alumnos inapropiados disminuyo por
los exemenes psicotecnicos de 20% a uri
5% con el resultado, que a pesar del nu­
mero mas> reducido de- ahitnnos _en total
ahora lao-mayor parte de '.,eHos ,sale con
e�itQ de' la escuela; 0 en ctfras: No-me.;.
nos de 855 de 900 alumnas salen ahor.
de 'la escuela, mientras que· antes de que
se habJ'an' ,introducido 'los ,examenes de
m-ii nn eO'rf'-."j'Jhl'ln ,mt..<:: .nip. ROD: de'J mp.n:..
cionado 'Institute. Este ejemplc caracre­
rfsttco 'precede de Ia. Sociedad Industrial
de Viena, .una organjzacton semejante a
la Sociedad de Fomento Fabnl.
EI mismo 'valor que Ia economia de
los gastos de educacion repreeenta Ia re­
duccion de los tiernpos de educacion, 10-
grada tambien por los examenes de 'adap­
tacion. La campania de tranvias de Ber­
lin/ por ejemplo, pudo reducir por media
de una seleccicn psicotecnica el -tiempo
educacjonal de maquinistas de 3 semanas.
a 10 dias. Es un valor que se puede ex­
presar en cifi-as. Para 'Ia racionalizaci6n
en Ia educacion industrial de hoy en dta,
esta disminucion significa economizar di­
nero para material instructive que ade­
m8$: seta mej or manej ado por -aprendtces
psicologicamente elegidos que por apren­
dices Incapaces. El fabricante chilenosabe
apreciar .el gran'valor, econormco del ma- .
terial, de instrumentos y maquinas que
en su mayorta, tjene que, importar con­
gastcs enormesdel extranjero.
Cuidando asi el material valtoso, la
ciencia psicotecnica da tambien posibili­
Iidades de una extensa adaptaclcn a las
formas de trabajo, asi como a los rnstru­
mentes y maqumas a Ia naruraleza psl­
quica de los que' aprovechan los instru­
mentes. El exito, depende naturalmente
del grado de confianza y de' ayuda; que
los -empleadores invierten en la institu­
cj6n - psicotecnica y depende ademas de
la ojeada que los fabricantes permiten al
psic6iogo, que neccslta ,siempre el con­
taeto vivo entre' la practlca y la teoria.
En tcdos los palses, en los cuaies ios-exi­
tos c;le los metodos pSicotecnicos hicieron
-
perder 1a desconfianza, reiriante en ,los
empleadores desde el principio, pues elIas
temian sin -raz6n «espionaje- industriai»,
rige -ahora una colal:oraci6n intima entre
la cienci� psicotecnica' y los ,fabricantes
v,dela mi.qrYl-&'l mRnp.r::lla� ohrero!': V SllS
Selecci6n cietitfjica_ del trabajo
organizaciories tienen completa confian­
za en la.. objetividad de_ las- instituciones
pslcotecnlcas
.
No queremos terrninar mencionando
las preferencias de una seleccion psicctec­
nica para 'el fabrtcante. sin nombrar Ia
prevencicn contra accidences que Ia se­
leccicn cienuifica de trabajo efectua por­
que ella aleja los no apropiadcs de em­
pleos inconvenientes. Los mottvos de ac­
cidentes son numerosos en nuestra vida
civilizada, como per ejemplo, fatiga, des­
atenci6n, Iigereza, falsos movimientos,
etc., pueden ter.er la culpa, y las maqui­
nas rnodernas 'con sus grandes velcctda­
des representan para rodos que no pue­
den manejarlas un peligro.
Con los metodos existentes se pueden
eliminar de antemano j6venes que por
su destine, a causa de su estructura psi­
co-ffsica son predestinados para acciden­
tes. Por eiemplo. el grade de Ja disposi­
ci6n para accidentes de la mano se puc­
de medir con aparatos senctllcs. E1 psi­
cologo ademas estudia -los problemas de
la monotonla y sus consecuencias para el
sujeto, pues la Iatlga mas leve a causa
de monotonia constituye un nucleo de
peligros .para el como para cualquier
otro.
Evidentemente, -elgunas profesiones y
entre ellas las. relacionadas con el tran­
sito contlcnen mas posibilidadcs de acci­
dentes. que .otras y la escadistica de las
compafiiae de seguro amenaza con cifras
trtstes y sincomaticas. Por eso Ia psico­
tecnica en, los paises civilizados comienza
siempre succarrera con el transite, es
decir, .los primeros interesados Ci-'1 los
examenes. de seleccion fueron las compa­
fiias de tranvfas y autobuses, los ferro­
carrlles, las trcpaa teen-cas de los ejerci­
tos, los automoviltstas, los carabineros
del transH:o, ']os servicios telegraficos y
telef6nicos, ':etc,
Los. grandes exitos de la seIecci6n cieh-
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tffica en estos ramos son evidentes. Las
compafiias de tranvias de los Estedos
Unidos, de Alemania, de Francia, pudien­
diendo registrar una disminucicn de un
10% hast. un 15% de accidentes, han
echado par tierra las, grandes dudas del
publico, que detenlan en el principia el
avarice de esta ciencia tan uttl para la
humanidad.
IV
LOS VALORElSDELOS ExAME�ES PARA EL
OBRERO
, Sf, sin duda, los examencs de adapta­
ci6n representan para el empleador un
gran paso hacia 1a economizacion . a la
baratura de Ia produccion, asf tambien
los obreros y los artesanos siguen ganan­
co por estes m�todos' de seleccion de ca­
pacitados. Este sistema representa una
purificacion de cade profesion acentuan­
do asi la autortdad de esta y las posibi­
lidades de las carrerus respect.ivas. Tam­
bien la altura del sueldo depende de las
capacidades .y' rendimientos de cada
obrero yexiste ademas una ·ley econo­
mica, que el menos capaz que aun en­
cuentra trabajo, infiuya en el ntvel del
sueldogeneral. Por eso un mejoramiento
general de los .rendjmie.'!.toS hace tarn­
bien subir el nivel cis los sueldos. La
enonornfa puede sopor tar este aumento,
pues, en igual relacion, como ascienden
los rendimientos de trabajo, tambien se
aumentan los bienes y con eso la riqueza
de una nacicn. Una buena seleccion en
•
las profesiones ccnstituye por eso tam-
bien una medida eficaz contra la cesan­
tia, porque se puede evitar escasez 0
abundancia en los distintos ramos de la
economia por medlo de una div'isi6n pru­
dente.
Junto al fDejoramiento de Ie suerte
del obrero por una seleccion buena, se-
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gun capacidades, crece tambren la satis- V
facci6n particular. EI psic61ogo sabe
estimar el valor de la satisfaccion en su LA INTR.ODUCCI6N DE LOS BXA.MENES EN
profesion, porque todos los rendlmientos CHILE
grandee en el mundo, solamente nacen
de hombres que estrin contentos con su
profesion y nfJ existe una tarea superior
para el psicologo, que buscar la adecuada
profesion para cada joven. Por eso serfa
una gran imprudencia, si se hablara en
circulos obreros, del sistema moderno de
seleccion de trahajo como un arma con­
tra el obrero. Quistera preguntarles a
estes: LSi estos merodos son dirigidos
contra la clase obrera per que, entonces,
Ia Rusia bolchevfsta los ha introducido
en todas las ramas de su vida economice?
La respuesta es clara: Los jefes cbreros
de la Rusla actual reconocen que sola­
mente trabaj adores bien elegtdos y cec­
nicamente educados pueden manej ar la
industr-ia crecienre de cstc pals inmenso.
Rusia muy pobre de hombres tecnicamen­
te educados, ofrece, par 10 dernas un
ejemplo de interesante comparacion con
Chile. Tambien aqui sigue desarrollan­
dose una industria nacional que neccsita
de dia en dia mas cbreros cali fieados y
bien educados. Chile, como la Rusia
desde tiempos remotos eran pueblos que
vivian solamente de los frutos de la agri­
. cultura. Ademas, en Chile aun mas como
en la Rusia falta-ba Ia tradicion artesa­
na, y rruchos de los artesanos que hoy
trabaj an en Chile inmigraron de Euro­
pa 0 Norteamerica.
La falta de un stock suficiente de ar­
tesaoos y obreros habfles para nuestra
industria chilena creciente nos obliga,
aprovcchar los metodos modernos para
creer una base bastanre salida para el
desarrollo industrial nacional y gIli de­
sempefia un gran papeI la seleci6n par
media de examenes psicotecnicos de
adaptaci6n, como 10 heroos vista.
EJ caracter del oorero chilena
Ahora tenemcs que ocuparnos del
problema de una introducci6n de los
examenes psicotecniccs en Chile y natu­
ralmente es menester encontrar el meto­
da adecuado a las necesidades y costum­
bres del pais. Evidentemente, el obrero
chileno tienc otro caracter, atras capa­
cidades que su colega europeo y por eso
no sirve un traspaso de los metodos sin
control cienttflco. Los que conocen bien
al obrero chilena observan siempre como
factor caracteristlco la rapidez de apren­
der coherenctas tecnicas y su habilidad
manual, rambien es un sintoma muy inte­
resante que solamente trabaja bien, si Ie
gusta la respectiva labor. Por eso me pare­
ce de gran importancia para el obrero chi­
lcno c! elegir la profesion adccuada, y el
psicologo tendra que prestar cuidado
principalmente que coincidan capacida­
des y voluntad del sujeto. La -rapida
comprension, propia al obrero chilena
facilita al examinador psicotecnicc su
analisis, pero encierra, por supuestc, el
peligro de apreciar demasiado el valor
de CSt8 habflidad imitadcra par que no
s610 la habilidad caracteriza a un buen
obrero, sino tambien en .igual proporcion
la constancia y la exactitud continua,
capacidades que no pueden examinarse
con segur idad y precision en un .examen
corto y unico.
En Alemania, per ejemplo, las dificul­
tades son otras: aill los j6yenes en los
examenes son a menudo torpes y no com­
prenden tan f<lpidamente los. metodos y
Selecci6n cienrf./ica del trabajo
formes del examen. Por coo eIlos parecen
poco habiles, y no 10 son en realidad,
porque can el ejercicio :/ e1 acostumbra­
rniento aparecen sus verdaderas capaci­
clades. En los casas en que se trata de
aprendices nuevos, entr'ando a Una maes­
tranza 0 escuela de cficic, se recomienda
par eso, una repeticion del examen psico­
logico despues de media ario o afio para
controlar el resultado del primer examen.
En Chile otro momence del caracter
obrero tambien desempefia un gran pa­
pel: La destreza manual y 1a habilidad
tecnica innata haec creer al joven, que
puede saberlo todo, y si un amigo le dice:
<es un empleo para t.i> , en muchas oca­
siones no 10 dudaria, Perc en todas las
partes del mundo, deride hay consulto­
rios de profesioncs y examenes psicotec­
nicos, el, psicologo tiene que luchar con­
tra ilusiones y obstinacion, que ninguna
razon podria extirpar completamente.
2
EMPEZAR CON LOS EXAMENES
EN LAS PRO.FBSIONES DEL TRANSITO
El examen psicotecnico en primer Iu­
gar explica con precision el funciona­
miento de los sentides, par 10 tanto qui­
siera recomendar de empezar en Chile
con examenes psicotecnicos en todos los
oficios, en que las capacidades sensu ales
ocupen un lugar preponderante, como 10
son todos los oficios relacionados con el
transite. Ademas, el interes del publico
va exigiendo siempre mas y mas segur i­
dad y prevencion de accidentes en el
transite. En este terrene, Ja psicotecnica
puede conquistarse 1a confianza convert­
ciendo a todo el mundo de suo valor.
No eS una excepcion, 5i leemos en los
diarios sobre accidentes causados por fal­
ta de atencion, por frivolidad 0 por ig-
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norancia, y para el psicologo, una noti­
cia como la siguiente, tiene un valor de
prueba extraordinaria.
-El tren de A. al cntrar en la esta­
cion B. chaco con uri tren lastrero que
era movilizado per uri novicio, quien
no cufdc de dar aviso al cambiador,
cchandc este ultimo al nccturr o por
la misma linea en que operata el las­
trero. A consecuencia del accider tc,
an-bas maquinas que darcn practica­
mente destruidas y resultaron herides
el maquiniata y el Iogonero del nee­
turno deb.do al esc ape de vapor».
Este ejemplo dcmucsrra con logjca for-
zosa las consccuencias graves que puede
producir 1a falta de seleccion entre pro­
fesiones con tanta responsabilidad, corr.o
par ejemplo Ics maquinistas de las 10-
comotoras. El valor de una lccomotora
destruida por un maquinista incapaz re­
presenta una suma que ningun obrero
podria pagar con el sueldo de toda su
vida. La mismo puede decirse de cual­
quiera profesion relacionada con e1 tren­
sito.
Si por esc se reunieran las grandes ern­
presas del trans ito, construyendo un ga­
binere general para examinar los novicios
que entran a las prcfesiones respect.ivas,
csto serfa un principio muy bueno que
pagaria en corto plazo todos los gastcs
invert.ides. A causa de la participacicn
de las grandes empresas bastarfan tasas
rnin imas para mantener el equilibrio
financiero y paulatinamente la creciente
confianza en los metodos y los exitos
permit.irian tambien una ampliacion para
otras profesiones, ganando asi como in­
teresados de principaJes Ia industria nacio­
nal. El circulo de los interesados de la
seleccion cientifica del trabajo seria tan­
to mayor, cuanto mejor,seria conocido e1
valor economico de esta institucion en las
diversas ramas de la ir:dustl:ia chilena.
I-loy en dia los conocimientos sobre este
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asunto tfenen, por supuesto, solamente
valor teorico.
Me permito la siguiente proposicion:
Que se funde, por ejemplo, para el transi­
to de la Municipalidad de Santiago y
los Carabineros del Estado un gabinete
para examiner los automovilistas que de­
seen. obtener carnet, como asimismo los
POliCI8S nuevos del transite. Se puede
instalar este. gabinete suficientemente
equipado para todas las profesiones rela­
cionadas con el transite con una suma
de 100.000 pesos. Una participaci6n de
las otras empresas del transite, es deck,
de la aviacicn, de los FF. CC. del Esta­
do y de Ia Compafiia de Tranvias se
efeccuaria por tasas fijas que se pagarian
para cada examen 0 por una euota anual
segun el numero de jovenes per exami­
nar.
EI transite de la Municipalidad de
Santiago, por 81 mismo, podria registrar
cast 20. exemenes por dla y estas entra­
das bastarlan, para mantener el institu­
to. Si adjuntaramos 1.0,00 examenes de
los carabineros por ana y 1 :0100 adernas
de las organizaciones restantes del tran­
sito el gabinete estarfa ocupado durante
todo el dia, Fijando solamente 6 pesos
para cada examen, la entrada anual se­
rfen 48.0.0:0 pesos, que bastarian en ab­
solute
.
para correr con todos los gastos
del gabinete, ademas para ampliaciones
y renovaciones. Perc, en realidad, las en­
tradas del gabinete serian rnayores, POf­
que una vez fundado el gabinetc, las
Companies de Seguro Social tendrian in­
teres de recibir dlctamenes para cases
dudosos. La inversion de un capital de
lOO.O{)IOpesos. por eso, no significaria mas
que un prestemo que se amortizaria muy
rapidamente.
La participacion del Estado significa­
rIa una gran ayud� para 1a introducci6n
de examenes psicotecnicos, especialmen­
te� porque·la autoridad 'de tal instituci6n
es la clave de confianza necesaria ysi se
podrfa lograr que una ley respect iva exi­
glria el .examen de seleccion cientffica
para automovilistas de profesion 0 ma­
quinistas, esto significarfa un avance
enorme: La adquisicion del carnet auto­
movtlista depende hoy en dia solamente
un examen .corto y superficial, exclusf­
vamente ffsico que no puede ser suficien­
te para una profesion a la cual estan ex­
puestas vidas y vaIores de material. Pero
una ampliacion en el sentido del examen
psicotecnico y una estrecha colaboraci6n
con el medico, esto corresponderla mas a.
la responsabilidad que tiene cada empre­
sa publica del transite. En Alemania, por
ejemplo, cada organizacion del transite
esta obligada a 'pagar compensacion por
dario a causa de mala seleccicn del per­
sonal y por eso la seleccion psicotecnica
en las empresas dal transite en este pais
es general. Este ejemplo demuesrra ade­
mas, que tambien en Ghile la ciencia psi­
cotecnica necesitarla la ayuda del Estado,
es decir, de sus grandes -organizaciones,
como son los carabineros y el ejercito,
para ser eficaz.
Una vez instalado y organizado el ga­
binete psicotecnico para el transite, se 10
podrfa amp liar en una oficina general de
consulta para otras profesiones. Este
proceso podria desarrollarse tambien pa­
ralelamente con el gabinete mencionado,
pero, en primer lugar, hay que.evltar pre­
cipitaciones, dafiando la autoridad de
estos metodos y disminuyendo la exacti­
tud. Poco a poco, naturalmente pueden
adquirirse las experlenclas necesarias y
la educaci6n de examinadores en nurne­
co suficiente, neceslta tambien tiempo.
El desarrollo, pues, depende en gran
escala del interes de las grandes empresas
industriales del pais y de las escuelas
tecnicas. Lqs Jabricantes en colaboracion
can el mencionado consuitoriQ tendrian.
que ensefiar al_ psic6logo las condiciones
Seleccion elent/fica del trabajo
f[Sico-psfquicas de los oficios en sus ta­
Heres, y el psic6logo segun estas condi­
ciones elegirfa a los j6venes para estos
oficios. Con Ia practice en esta oficina se
acumularia no s6lo mucho material so­
bre las caracteristicas de las profesiones
industriales chilenas, sino tambien cono­
cimientcs exactos sobre el obrero chileno,
sus capacidades eepecificas, etc. Ademas
resultarfa una estadistica valiosa sobre
los movimientos de personal en las pro­
fesiones industriales. En el centro del pals,
donde las industries son muy densas no
deberia ser imposible crear y sostener una
crganiaacion de consulta para. profeslc-
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nes tecnicas, dirigida Per las socieclades
de fabricantes y empleadcres 'y patroci­
nadas por el Estado, para dar al merea­
do de trabajo un fundamento mas segu­
rc, disminuyendo asi los peligros de Ia
cesantia y junto con eso las perturbacio­
nes pollcicas,
Las fuerzas de la Ivackm chilena son
grandee y tampoco faltan las ideas para
mejorar la situacion del pals, pero mejor
que todas las ideas seria la buena vo­
luntad de desarrollar estas fuerzas, apro­
vechando los metodos mas modernos y
entre ellos los psicotecntcos que son com­
probados en otras partes del mundo.
